






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































序の内容 歌会 後一条還御 駒競（御遊び） 後一条行幸 彰子行啓
一 一















今日のありさま かへりおはしま ［きのふ］ ［きのふ］ わたらせ給ふ とうかようか
序 b
してのあくるひ ゆふへ





この事 あくるけふ 一 きのふ きのふ
　なか月
ﾆうかやうか
序 語
［ユ　・日時に関する記述から判断できる事項　（）　・本文によって異同あり
こ
の
異
同
に
つ
い
て
、
万
寿
元
年
九
月
の
駒
競
に
つ
い
て
最
も
詳
し
い
記
事
を
残
す
『
小
右
記
』
あ
記
述
と
一
緒
に
し
た
も
の
が
上
の
表
で
あ
る
。
　
『
小
右
記
』
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
彰
子
が
九
月
十
四
日
に
高
陽
院
に
行
啓
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
『
栄
花
物
語
』
で
も
駒
競
の
記
事
に
先
行
す
る
部
分
で
確
認
が
と
れ
る
。
次
に
九
月
十
九
日
に
後
一
条
天
皇
が
行
幸
し
、
そ
の
日
に
駒
競
が
行
わ
れ
た
。
駒
競
は
夜
ま
で
か
か
り
、
天
皇
は
春
宮
と
と
も
に
深
夜
に
な
っ
て
内
裏
に
還
御
し
た
。
『
小
右
記
』
の
記
録
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。
歌
会
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
　
さ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
歌
会
資
料
は
や
や
混
乱
し
た
情
報
を
伝
え
て
い
る
。
　
ま
ず
前
に
挙
げ
た
I
a
系
統
の
伝
本
に
付
さ
れ
た
藤
原
定
家
の
奥
書
を
見
る
と
、
「
万
寿
元
年
九
月
十
八
日
高
陽
院
行
啓
同
十
九
日
殿
宴
」
と
あ
り
、
定
家
は
彰
子
の
高
陽
院
行
啓
を
九
月
十
八
日
、
歌
会
の
開
催
を
十
九
日
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
彰
子
の
行
啓
は
十
四
日
で
あ
っ
て
十
八
日
で
は
な
い
こ
と
は
今
確
認
し
た
と
一82一
お
り
で
あ
る
。
で
は
定
家
は
な
ぜ
日
に
ち
を
誤
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
そ
れ
は
序
の
本
文
自
体
に
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
序
の
第
二
段
落
に
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。
中
宮
な
か
つ
き
の
難
羅
藻
鱗
簸
あ
か
ら
さ
ま
に
わ
た
ら
せ
た
ま
ふ
ゆ
ふ
へ
に
わ
か
す
へ
ら
き
も
み
ゆ
き
せ
さ
せ
た
ま
へ
る
ひ
ね
も
す
に
御
あ
そ
ひ
さ
せ
た
ま
ひ
て
学習院大学人文科学論集X（2001）
　
網
掛
け
を
し
た
日
付
を
表
す
「
と
う
か
よ
う
か
」
は
、
他
の
本
を
見
る
と
、
I
b
で
は
「
と
う
か
よ
う
か
」
、
H
で
は
「
と
う
か
や
う
か
」
と
い
う
本
文
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
彰
子
が
十
八
日
に
高
陽
院
に
や
っ
て
来
た
と
解
釈
さ
せ
る
可
能
性
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
松
村
氏
は
、
『
栄
花
物
語
全
評
釈
』
で
、
こ
の
「
と
う
か
よ
う
か
」
に
つ
い
て
、
「
と
う
か
よ
か
」
す
な
わ
ち
十
四
日
の
誤
写
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
十
日
あ
ま
り
の
こ
と
を
「
と
う
か
よ
か
」
と
表
記
し
、
そ
れ
が
誤
写
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
稿
者
も
そ
の
よ
う
な
表
記
法
の
確
か
な
事
例
は
管
見
に
入
ら
な
か
っ
た
が
、
彰
子
の
行
啓
の
日
が
十
四
日
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
の
よ
う
に
確
実
で
あ
り
、
ま
た
高
陽
院
で
行
事
に
参
加
し
て
い
た
為
政
が
そ
の
日
付
を
誤
る
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
か
ら
、
為
政
は
少
な
く
と
も
十
八
日
を
指
示
す
る
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
と
判
断
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
定
家
は
、
「
と
う
か
よ
う
か
」
と
い
う
表
記
に
惑
わ
さ
れ
、
彰
子
行
啓
を
十
八
日
と
判
断
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
、
定
家
の
見
た
I
a
系
統
の
本
文
で
は
、
彰
子
が
「
わ
た
ら
せ
た
ま
ふ
ゆ
ふ
へ
に
」
天
皇
も
行
幸
し
た
こ
と
に
な
っ
一83一
「高陽院行幸和歌」の基礎的研究（三原まきは）
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
定
家
は
後
一
条
天
皇
の
到
着
も
十
八
日
と
判
断
し
、
歌
会
は
そ
の
翌
日
で
あ
っ
た
と
序
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
十
九
日
の
開
催
と
記
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
定
家
奥
書
の
「
十
八
日
行
啓
、
十
九
日
殿
宴
」
と
い
う
判
断
は
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
も
の
と
推
察
せ
ら
れ
る
。
　
で
は
、
実
際
の
歌
会
の
開
催
日
は
い
つ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
序
の
③
の
冒
頭
に
あ
る
よ
う
に
歌
会
は
行
幸
の
－
「
あ
く
る
ひ
」
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
行
幸
が
十
九
日
で
あ
っ
た
と
日
記
記
録
類
で
確
認
で
き
る
た
め
、
二
十
日
の
開
催
で
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
さ
て
、
『
栄
花
物
語
』
た
目
を
移
す
と
、
『
栄
花
物
語
』
の
本
文
で
は
歌
会
や
歌
会
に
関
連
す
る
行
事
の
日
程
に
つ
い
て
、
史
実
に
基
づ
い
て
記
載
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
日
時
に
関
す
る
記
述
に
お
い
て
史
実
と
矛
盾
し
た
表
現
が
見
ら
れ
る
の
で
そ
の
点
に
つ
い
て
少
し
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。
　
『
栄
花
物
語
』
で
は
、
序
の
直
前
に
次
の
よ
う
な
物
語
本
文
が
あ
る
。
一84一
二
十
日
の
日
は
、
昨
日
の
事
［
稿
者
注
H
行
幸
、
駒
競
］
を
恋
し
う
お
ぼ
さ
る
〉
に
、
飽
か
ず
め
で
た
か
り
し
事
を
聞
え
給
に
、
上
達
部
参
り
給
へ
れ
ば
、
あ
る
じ
の
殿
い
み
じ
う
も
て
は
や
し
き
こ
え
さ
せ
給
て
、
御
み
き
な
ど
き
こ
し
め
し
て
、
や
が
て
宮
の
御
方
に
参
ら
せ
給
へ
’
0
。
夜
更
く
る
ま
〉
に
、
月
面
白
く
曇
な
く
て
照
り
渡
り
た
る
に
、
「
昨
日
の
事
、
た
ゴ
心
地
に
の
み
思
ひ
て
、
書
き
と
ゴ
め
ず
ば
口
階
し
か
る
べ
し
。
に
召
し
出
で
〉
か
〉
せ
給
へ
ば
、
書
き
仕
ま
つ
れ
り
。
為
政
ば
か
り
ぞ
仕
ま
つ
ら
ん
」
と
、
殿
仰
た
び
て
、
御
前
（
岩
波
古
典
文
学
大
系
よ
り
）
学習院大学人文科学論集X（2001）
　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
十
九
日
に
行
幸
が
あ
り
駒
競
が
行
わ
れ
、
二
十
日
に
再
び
高
陽
院
に
参
集
し
た
上
達
部
の
い
る
席
で
、
頼
通
が
「
昨
日
の
事
」
を
書
き
残
す
た
め
に
為
政
を
呼
び
、
序
を
書
か
せ
た
、
と
い
う
経
緯
が
読
み
取
れ
る
。
　
し
か
し
、
こ
の
序
は
本
来
は
歌
会
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
歌
会
の
開
催
日
が
二
十
日
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
序
を
記
す
に
当
た
っ
て
は
I
a
や
I
b
の
本
文
に
あ
る
よ
う
に
「
け
ふ
の
あ
り
さ
ま
を
し
る
さ
ん
」
と
指
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
栄
花
物
語
』
所
収
の
序
で
は
「
け
ふ
の
あ
り
さ
ま
を
し
る
さ
ん
」
で
は
な
く
、
「
こ
の
事
を
か
き
し
る
さ
ん
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
右
に
掲
げ
た
「
昨
日
の
事
、
た
ゴ
心
地
に
の
み
思
ひ
て
…
…
」
と
い
う
物
語
本
文
の
記
述
と
合
わ
せ
る
と
歌
会
が
十
九
日
に
行
わ
れ
た
と
誤
読
さ
れ
る
可
能
性
さ
え
あ
る
の
だ
が
、
「
け
ふ
の
あ
り
さ
ま
」
の
ま
ま
で
は
前
日
の
こ
と
を
記
録
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
前
掲
の
物
語
本
文
の
内
容
と
く
い
違
う
た
め
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
書
き
換
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
同
様
に
、
H
に
し
か
見
え
な
い
②
の
「
き
の
ふ
」
や
、
③
の
「
い
ま
」
と
い
う
語
も
、
序
の
前
の
物
語
本
文
に
描
か
れ
た
シ
ー
ン
と
序
の
内
容
に
矛
盾
が
起
こ
ら
な
い
た
め
に
補
入
さ
れ
た
語
と
し
て
解
釈
で
き
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
日
時
に
関
す
る
記
述
は
、
物
語
文
と
歌
会
資
料
と
を
ス
ム
ー
ズ
に
つ
な
げ
る
役
割
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
異
同
は
、
物
語
の
文
脈
に
歌
会
資
料
を
あ
て
は
め
よ
う
と
し
た
故
意
の
改
変
の
結
果
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
複
雑
な
資
料
操
作
が
必
要
と
さ
れ
た
の
か
と
い
え
ば
、
お
そ
ら
く
『
栄
花
物
語
』
作
者
は
こ
の
序
を
、
二
十
日
の
歌
会
の
記
録
だ
け
で
は
な
く
、
前
日
の
行
幸
に
つ
い
て
の
記
録
の
一
環
と
し
て
扱
お
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
為
政
序
の
前
半
、
彰
子
と
天
皇
が
高
陽
院
を
訪
れ
る
ま
で
の
①
②
を
行
幸
の
晴
儀
の
記
録
と
し
て
扱
い
、
③
の
歌
一85一
「高陽院行幸和歌」の基礎的研究（三原まきは）
会
の
記
事
か
ら
は
時
間
が
二
十
日
の
現
在
に
戻
っ
て
新
し
い
叙
述
に
入
る
よ
う
に
構
想
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
こ
と
は
、
物
語
本
文
に
組
み
込
ま
れ
た
歌
会
資
料
が
、
物
語
の
意
図
に
あ
わ
せ
て
改
変
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
純
粋
な
歌
会
資
料
と
し
て
み
る
場
合
、
慎
重
に
活
用
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
　
な
お
、
前
掲
の
序
の
直
前
の
く
だ
り
に
「
夜
更
く
る
ま
〉
に
、
月
面
白
く
曇
な
く
て
照
り
渡
り
た
る
に
」
と
い
う
箇
所
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
序
に
「
あ
き
の
そ
ら
も
く
も
り
な
く
、
夜
半
の
月
か
け
も
く
ま
な
く
て
」
（
I
a
）
と
い
う
表
現
が
あ
っ
た
か
ら
生
ま
れ
た
描
写
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
問
題
と
な
っ
た
「
昨
日
の
事
、
た
ゴ
心
地
に
の
み
思
ひ
て
、
書
き
と
ゴ
め
ず
ば
口
惜
し
か
る
べ
し
。
為
政
ば
か
り
ぞ
仕
ま
つ
ら
ん
」
と
い
う
箇
所
も
、
序
の
「
け
ふ
の
あ
り
さ
ま
を
か
き
し
る
さ
ん
、
た
め
ま
さ
な
め
り
」
（
I
a
）
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
歌
会
資
料
と
物
語
本
文
は
互
い
に
影
響
し
合
い
な
が
ら
、
一
つ
の
物
語
の
中
に
と
け
込
む
よ
う
に
編
集
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一86一
お
わ
り
に
　
本
稿
で
は
、
「
高
陽
院
行
幸
和
歌
」
の
伝
本
に
つ
い
て
整
理
し
三
系
統
に
分
類
し
、
系
統
ご
と
の
目
立
つ
本
文
異
同
、
特
に
日
時
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
の
異
同
を
手
が
か
り
に
、
歌
会
の
独
立
し
た
伝
本
と
『
栄
花
物
語
』
に
取
り
込
ま
れ
た
歌
会
資
料
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
歌
会
資
料
の
資
料
的
性
格
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
「
高
陽
院
行
幸
和
歌
」
を
考
察
す
る
際
に
は
一
本
だ
け
に
頼
ら
ず
三
系
統
の
本
文
を
比
較
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
『
栄
花
物
語
』
所
載
の
歌
会
資
料
は
『
栄
花
物
語
』
の
物
語
の
文
脈
が
矛
盾
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
改
変
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
注
意
す
べ
き
こ
と
の
二
点
に
つ
い
て
提
案
し
た
い
。
　
な
お
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
で
取
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
序
と
題
と
歌
の
関
係
を
加
え
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
で
、
コ
局
陽
院
行
幸
歌
会
」
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
催
し
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
別
稿
で
述
べ
た
い
。
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注
（
1
）
　
松
村
博
司
『
栄
花
物
語
全
註
釈
』
巻
二
十
三
「
こ
ま
く
ら
べ
の
行
幸
」
〔
6
〕
駒
競
の
後
宴
、
為
政
の
和
歌
序
（
二
）
補
説
よ
り
。
（
2
）
　
仮
名
書
き
か
ら
真
名
書
き
へ
の
改
修
（
あ
る
い
は
そ
の
逆
）
は
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
な
い
。
（
3
）
　
今
回
調
査
対
象
と
し
た
I
a
の
諸
本
は
『
続
群
書
類
従
』
活
字
本
を
除
き
、
非
常
に
近
い
本
文
を
持
っ
て
い
た
。
よ
っ
て
富
岡
本
を
　
　
校
訂
し
た
本
文
を
伝
え
る
も
の
が
ど
れ
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
注
1
書
に
「
富
岡
本
は
定
家
の
写
す
前
に
そ
れ
と
同
じ
文
献
　
　
を
入
手
し
て
改
修
の
参
考
に
供
し
た
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
現
存
す
る
I
a
の
本
文
す
べ
て
に
定
家
の
奥
書
が
あ
る
た
め
な
の
だ
が
、
　
　
断
言
す
る
に
は
資
料
不
足
で
あ
ろ
う
。
（
4
）
　
歴
博
蔵
『
殿
宴
和
歌
』
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
巻
五
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
編
纂
時
の
規
則
か
ら
必
ず
し
も
底
本
に
忠
実
で
な
い
　
　
た
め
こ
こ
に
改
め
て
翻
刻
す
る
も
の
で
あ
る
。
附
記
　
本
稿
は
、
平
成
十
一
年
度
国
文
学
研
究
資
料
館
の
特
別
共
同
利
用
研
究
員
と
し
て
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
り
、
平
成
十
二
年
度
中
古
文
学
会
春
季
大
会
（
平
成
十
二
年
五
月
十
三
日
・
於
大
妻
女
子
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
発
表
に
際
し
て
ご
教
示
い
た
だ
一87一
（
帰
範
構
瞳
川
）
駕
霞
密
鯉
欄
e
「
誌
屡
鼎
に
醒
哩
櫨
」
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　　　　The　Basis　aboutヒ電Kayanoin－gyoko－waka”
－the　records　about　kakai　and更更Eiga－monogatari”一
Makiha　Mihara
　This　is　a　basic　study　on　ttKayanoin－gyoko・waka”．“Kayanoin－gyoko・waka”is　a　kakai　held　by　the　Emperor　Goichijo
after　the　Koma・Kurabe　in　Kayanoin　in　1024．　This　kakai　consists　of　waka－lo　by　Tememasa　Yoshishige　and　17　waka．
In廿1is　thesis，　I　am　trying．to　make　clear　the　character　and　the　meaning　of　this　kakai　as　a　material　with　the　waka－lo
as　a　key，　and　I　point　out　2　things　about　this　kakai．
　First，　the　records　of星電Kayanoin－gyoko・waka”can　be　classified　into　3　groups　by　the　difference　of　each　text．　And　we
don’t　have　the　best　text　of　this　kakai，（All　of　them　have　good　and　bad．）Therefore　we　should　compare　with　each　3
text　whenever　we　look　into　this　kakai．
　Second，　this　kakai　is　described　in曜ヒEigamonogatari”in　detail．　Thus　we　have　been　refarring　to　this　as　a　basic
material　when　we　study　on‘‘Kayanoin－gyoko・waka”．　However　there　is　a　possibility　that　this　records　was　rewritten
along　the　story（maybe　by　the　writer　ofヒ電Eiga・monogatari”）．So　we　should　read　this　record　carefully．
l
Q
Q
o
O
l
（田粁寵叫チ懐串榊督避十騨罧咽騨）
「
高
陽
院
行
幸
和
歌
」
の
基
礎
的
研
究
－
歌
会
資
料
と
『
栄
花
物
語
』
ー
三
原
ま
き
は
　
本
稿
は
コ
高
陽
院
行
幸
和
歌
」
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
で
あ
る
。
「
高
陽
院
行
幸
和
歌
」
と
は
、
一
〇
二
四
年
に
高
陽
院
で
行
わ
れ
た
後
一
条
天
皇
主
宰
の
駒
競
の
寛
宴
歌
会
で
、
歌
会
資
料
に
よ
れ
ば
、
慶
滋
為
政
に
よ
る
序
と
十
七
首
の
歌
に
よ
る
歌
会
で
あ
っ
た
っ
本
稿
で
は
、
為
政
の
序
を
手
が
か
り
に
本
歌
会
の
資
料
的
性
格
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
二
つ
の
点
に
つ
い
て
提
案
し
た
い
。
　
ま
ず
、
「
高
陽
院
行
幸
和
歌
」
の
歌
会
資
料
は
異
同
の
特
徴
に
よ
っ
て
三
系
統
に
分
類
で
き
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
本
文
に
は
最
善
本
と
い
う
も
の
が
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
歌
会
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
き
は
三
系
統
の
本
文
を
比
較
検
討
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
ま
た
、
本
歌
会
の
様
子
は
『
栄
花
物
語
』
に
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
従
来
は
本
歌
会
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
に
は
こ
の
『
栄
花
物
語
』
の
記
事
を
主
た
る
資
料
と
し
て
き
た
の
だ
が
、
『
栄
花
物
語
』
の
歌
会
資
料
は
そ
の
物
語
の
文
脈
に
合
わ
せ
て
も
と
の
本
文
が
改
編
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
栄
花
物
語
』
の
歌
会
資
料
を
扱
う
際
に
は
十
分
な
注
意
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
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